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Sección oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey çq. 1). se ha
servido disponer lo sisruiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante personal del Vicealmirante D. An
gel Cervera y Jácome, Comandante General del Arsenal
de Cartagena, al Comandante de Infantería de Marina
D. Enrique de la Huerta Domínguez.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
GARCIA.
Excmo. Sr. : Visto el escrito de V. E., fecha 19 del
mes actual, manifestando haber designado para el mando
de la Sección de ametralladoras del primer Regimiento de
Infantería de Marina al rfeniente de dicho Cuerpo don
Luis Calleja González, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar tal resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Maquinistas Sección).
De acuerdo con lo informado por la Sección de Perso
nal, se conceden dos meses de licencia reglamentaria para
Ferrol al Maquinista oficial de segunda D. Eduardo Fer
nández Solmo.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
GARCTA.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Con el fin de cul‘rir la vacante producida
en la escala de Contramaestres mayores por pase a la re
serva del de dicho empleo D. Amador Bravo Míguez, así
corno la resultante en el empleo de primero, S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido promover a sus inmedia
tos empleos, con' antigüedad de 24 del corriente mes, al pri
mer Contramaestre D. Manuel Francisco González, y se
gundo D. Francisco Llorca Soriano, que son los más an
tiguos en sus escalas declarados aptos para el ascenso, los
cuales quedarán en sus nuevos empleos afectos a las Sec
ciones de Cartagena y Ferrol, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de noviembre de 1929. -
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cartagena
Ferrol, Intendente General, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o
Cuerpo de Condestables.
Exc-r€ sr.: El Con-,ejo Supremo del Ejército y Ma
•
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rina, por acuerdo fecha 18 del presente mes, ha clasifi
cado con el haber mensual de quinicntas sesenta pesetas
sesenta y dos céntimos (560,62) al Condestable mayor,
graduado de Capitán, D. Antonio Serrano Facio, que te
nía solicitado el pase a la situación de reserva.
En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que dicho Condestable pase a la expresada
situación a fines del corriente mes, debiendo percibir por la
Habilitación correspondiente del Departamento de Cádiz,
a partir de 1.° de diciembre próximo, en atención a haber
fijado su residencia en San Fernando, el haber pasivo con
que ha sido clasificado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 27 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la Real
orden de 16 de octubre del corriente ario (D. O. núm. 933),
y con el fin de cubrir las vacantes existentes en la actuali
dad en las escalas de auxiliares terceros y de escribientes
de primera clase de antigua organización del Cuero de
Auxiliares de Oficinas de Marina, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo propuesto por la Sección
de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien promover
al empleo de Auxiliar primero de nueva organización a los
segundos D. José García de la Vega Soler, D. José Pe
demonte López, D. Rodolfo Asensi Guijarro, D. Diego
Carlier Jiménez, D. Antonio García de la Vega Ramos
(en la situación de supernumerario sin sueldo), D. Fran
cisco Martín Delgado, y al de segundo, también de nueva
organización, a los terceros D. Juan Antonio Sánchez Ca
sas, D. Antonio Gómez de la Tía y Fajardo, D. Juan
Uceda Sánchez, D. Antonio Zájara Baró, D. Fernando
López Rugero, D. Francisco Matos Pantoja, D. Manuel
Rodríguez Casal, D. Antonio Iglesias Sánchez, D. Emilio
Domínguez Galeano, D. Manuel Vivancos Serrano, don
Antonio Galtier Lozano, D. Rafael Piñero Foncubierta,
D. Rafael Guerrero Guerra, D. Antonio García Corrales,
D. Eduardo Cano Franco (en la situación de supernume
rario sin sueldo), D. Tomás Agüera Gámez, D. José Roig
López, D. Francisco Bosch Morata, D. Juan Carnevali y
Martínez-Illescas, D. Leopoldo Espert de Tapia y don
Francisco García Balanza, los cuales son los primeros en
sus respectivas escalas que reúnen las condiciones regla
mentarias para ello, debiendo contárseles en sus nuevos
empleos la antigüedad de la referida fecha de 16 de octu
bre último y percibir el sueldo correspondiente a partir
de la revista administrativa de 1.° del mes actual.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que los
Auxiliares D. Antonio García de la Vega Ramos y don
Eduardo Cano Franco, que ascienden por tener !as condi
ciones reglamentarias para ello y se encuentran en la si
tuación de supernumerario sin sueldo, continúen en dicha
situación, en sus nuevos empleos, con arreglo a lo precep
tuaclo en el Real decreto de 10 de septiembre de 1925
(D. O. núm. 204), hecho _extensivo a los Cuerpos subalter
nos por Real orden de 23 de octubre del mismo ario (DIA
RIO OFICIAL tíúmeñi40).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de noviembre de 1929.
GARCIA,
Sres. Contralmirante Jefe- de la Sección de rersonal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena, Director General de Campaña y de los
Servicios de Estadio Mayor, Comandante General de la Es
cuadra, Contralmirante Tefe de la Sección de Material,
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa, Inten
dente General, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Para ocupar la vacante ocurrida el día 4
del actual en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina, por fallecimiento del Auxiliar segundo de nueva or
ganización D. Alfonso Sánchez Hernández, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido á
bien promover a dicho empleo al Auxiliar tercero D. Julio
Luque 'Gómez, que es el primer número de su escala que
reúne las condiciones reglamentarias para ello, debiendo
contársele en su nuevo empleo la antigüedad de 5 del pre
sente mes y percibir el sueldo correspondiente a partir
de la revista administrativa de 1.° de diciembre próximo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 dé noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
CuerpO de Torpedistas-electricistas.
Se dispone que el primer Torpedista-electricista D. Jose
Fernández Gómez desembarque del buque-escuela Galatea
y pase a las órdenes del Comandante General de la Es
cuadra.
27 de noviembre de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol y
Cartagena y Comandante Gerieral de la Escuadra.
GARcIA.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en
la
forma que en ella se indica.
- De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de noviembre de 1929. GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
dra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa y
Director General de Campaña y de los Servicios de Es
tado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero fogonero Agustín Ugartechea Zabala, del
Blas de Lezo al Ministerio.
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Marinero fogonero Carlos Barinaga Sigarraga, del Blas
de Leso, al Ministerio.
Marinero Manuel Temprano Fuertes, del Almirante Fe
rrándis al Ministerio.
Idem Manuel Díaz González, del Jaime I al Ministerio.
Idem Juan Peleja Priña, del Jaime 1 al Ministerio.
Idem José Calante Martínez, del Arsenal de Ferrol al
Ministerio.
Idem Antonio Martínez Rico, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Fogonero preferente Angel Arribe Freire, de las Fuer
zas Navales al Ministerio.
Marinero Nicolás Larrea Toledo, del Ministerio al De
partamento de Ferrol.
==0=__
DIRECCION GENERAL
DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito, de 16 de
agosto último, del Jefe de la Base Aeronaval del Mar
Menor, con el que remite proyecto v presupuesto illara
la construcción de un almacén de dirigibles y sus per
trechos, en la misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Dirección General de Aeronáutica. Secciones de
Ingenieros e Intendencia e Intervención Central, ha te
nido a bien:
1.0 Aprobar el proyecto de referencia.,
2.° Disponer que este servicio se lleve a cabo por
concurso en el Departamento de Cartagena, por el Jefe
de la referida Base Aeronaval; y
3•0 Conceder un crédito por valor de treinta y /nueve
mil ciento veintitrés pesetas con veintiún céntimos
(39.123,2 E pesetas), necesario para este servicio, con
cargo al capítulo y artículo únicos del vigente. presu
puesto extraordinario.
Lo que de Real orden digo a V. E., para su conocimien
to v efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 25 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres., Director General de Aeronáutica, Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, Ingeniero Naval
Principal, Jefe de la Sección de Ingenieros; Intendente
Genemal, Ordenador de. Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores..,
=o= =
SECCION DE ESCUELAS
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso publicado
por Real orden de de octubre último (D. O. núm. 220),
S. lvi. el Rey (q. D. g.), teniendo en; cuenta lo propuesto
por la Escuela Naval Militar y lo informado por las Sec
ciones de Personal y Escuelas, ha tenido a hien nombrar
profesor de dicho centro docente, en la asignatura de "Ejer
cicios militares", al Teniente de Navío D. Rafael Sánchez
Nieto, quien deberá verificar su presentación en este des
tino a la mayor brevedad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de noviembre de 1929.
GARCIA.
.Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz. Con
tralmirantes jefes de las /Secciones de Personal v Escue
las, Intendente General e interventor Central del Minis
terio.
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 3.236, del Capitán
General del Departamento de Cádiz, fecha 20 de noviem
bre actual, dando cuenta de que ha concedido licencia por
enfermo, hasta el día io de enero próximo, al guardia ma
rina (le primer año D. Agustín Rodríguez Carreño, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien apro
bar lo dispuesto por la mencionada Autoridad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz
Contralmirante Jefe, de la Sección de Escuelas.
o
Ey.1110, Sr.: Visto el escrito del.Capitán General del
Departamento de Ferrol, núm. 2.338, fecha 18 del ac
tual, . cursando instancia de D. Purificación López Pi
cos, viuda del Teniente Auditor de segunda clase del
Cuerpo Jurídico de la Armada D. Julio Vizoso Bugía, la
cual solicita se le conceda a su hijo D. Juan Vizoso Ló
pez dispensa de edad para poder tomar parte en la con
vocatoria próxima para ingreso en la Escuela Naval
Militar, en consideración a que ha resultado aprobado
sin plaza en las últimas oposiciones verificadas y a que
, cumple los diez y nueve arios de edad el día 21 de diciem
bre del actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección de Escuelas, se ha servido
desestimar lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
26 de noviembre de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito, ,núm. 3.112, fecha 9 de
septiembre último, del Capitán General del Departa
mento de Cádiz cursando oficio, núm. 1.052, del Direc
tor de la Escuela Naval Militar, acompañado de copia
certificada del acta ,núm. 200 de la Junta facultativa,
en la que se trata de programas y textos de los Alfére
ces de Fragata en el curso que efectuan en la Escuadra,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Escuelas y Dirección General de
Campaña y de los Servicios de Estado Mayor, y de acuer
do con la Junta, Superior de la Armada, se ha servido
disponer:
1.0 Que el examen de prácticas de navegación de los
Alféreces de Fragata Alumnos, al terminar el curso en
la Escuadra, consista en la resolución de varios proble
mas a juicio del Tribunal.
2.° Que en tanto no se publique el texto de. Historia
de la Marina, de Condeminas, continue vigente el pro
grama aprobado por la Real orden de 4 de julin de 1925
(D. O. núm. 206).
3.° Que eh cuanto a las asignaturas de Derecho ma
rítimo internacional y Procedimientos militares, conti
núen también vigentes los prop-,ramas aprobados por
igual Real orden.
4.° Aprobar los programas die Fortificación y Organización de la Marina militar de España, los cuales a
continuación se detallan.
5.° Declarar de texto para la asignatura de Fortificación el «Reglamento de organización y Preparación delterreno para el combate», publicado por la Dirección
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General de preparación de campaña del Ministerio del
Ejército.
6.° Disponer se saquen a concurso, por estar agota
dos los actuales, la redacción de los textos de Derecho
marítimo internacional, Procedimientos militares sy Or
ganización de la Marina militar de España, lcs cuales
han de responder a los programas vigentes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,—Madrid,
26 de noviembre de 1929.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Presidente de la Junta Superior de la Armada, Coman
dante General de la Escuadra, Director General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor y Contralmi
rante Jefe de la Sección de Escuelas.
Señores...
Programa de «Fortificw3ión..»
Papeleta La Organización del terreno para el rorn
bate.—Generalidades.—Elementos de la organización del
terreno.—Vistas.—Los fuegos en combinación con el
obstáculo. — Trincheras. — Abrigos. — Baterías y asenta
mientos para armas automáticas.
Papeleta 2.a Principios para la combinación de posi
ciones.—Diseminación y escalonamiento.—Compsrtimen
tación.—Protección mutua.—Protección contra las vistas
enemigas.—Posiciones.—Principios generales pata la
organización del terreno.—Organización en terreno acci
dentado.
Papeleta 3.a Materiales que se ,emplean ei la prepa
ración del terreno.—Revestimientos.
Papeleta 4.a Fortificación del cam,-)o de batalla.:--
Perfiles.—Trazado.—Diferentes clases de trincheras.—
Trincheras con abrigo.—Aspilleras.—Blindaies.
Papeleta 5? Condiciones que debe -reunir unn 1-)osi
ción de ametralladoras.—Diferentes clases de asenta.-
mientos.—Explanada de artillería.--Condiciones que
c(Ínviene reúna una posición artillera.—Observatorios.—
Puestos de mando.—Instalaciones para municiones
Papeleta 6! Defensas accesorias.—Blocaos.—Cons
trucciones de trincheras.
Papeleta 7.a Enmascaramientos.—M.ateriales emplea
drs.—Empleo del humo de ocultación en el combate.—
Enrnascaramientos fundamentales.—Enm?scaramiento
indirecto.
Papeleta 8.a Líneas generales de una organización
defensiva y detalle cle organización.—Particularidades
del combate en terreno organizado.—Las arn?Aralladoras.
Carros de combate.
Papeleta 9•a Incursiones.—Combate en terreno orga
nizado.—La guerra química en el combate en terreno or
ganizado.
Papeleta 10. Castramentación.—Camp9mentos —Vi
vaques y campamentos.—Tiendas.—Barracas y abrigos.
Tomas de agua.---Desinfectantes más usados.
Papeleta 11. Paso de obstáculos.—Idem sobre artilla
dos, etc., de las bases navales y organización defensiva.
Programa de «Organización de la Marin(' militar (le
España».
Papeleta 1.a Honores militares que deben rendirse
a bordo, en tierra y a las distintas autoridades y digni
dades.—Consideraciones.
Papeleta 2.a Cuerpos e institutos de la Marina.—Or
ganización del Cuerpo General, Infantería de Marina y
Maquinistas Oficiales.,
Papeleta 3." Organización de los Cuerpos de inge
nieros navales, Ingenieros artilleros, Contaduría e In
tervención, Sanidad, Eclesiástico, Jurídico y Farmacéu
tico.
Papeleta 4•a Organización de los Cuerpos subalter
nos de contramaestres, condestables, celadores de puer
tos, maquinistas, practicantes, torpedistas-electricistas,
auxiliares de oficinas, vigías de semáforos, buzos, maes
tranza, auxiliares de hidrografía y ordenanzas de se
máforos.
Papeleta 5.a Organización de la marinería.—Otros
funcionarios y empleados al servicio de la Marina.—
Cuerpos a extinguir.
Papeleta 6.a Organización del Ministerio de Marina.
Atribuciones. del Ministro de Marin•„—Capitán General
de la Armada.--Inspectores generales.—Jefes. de Sec
ciones.—Jefes de Negociado, Auxiliares y Secretarios de
Secciones.
Papeleta 7..a Organización. Ministerio de Marina:
Enumeración de los organismo s y Secciones de que cons
ta y cometido principal de cada uno.
Papeleta 8.a Organización de les Departirnentes y-de
las provincias y distritos' marítimos.
Papeleta 9•1 Organización de Arsenales: Dirección,
dependencias del mismo y sus cometidos y organización
de los trabajos,—Bases navales principales y secunda
rias.
Papeleta 10. Organización de escuadras: Plana Ma
yor y organización de los buques.
Papeleta 11. Organización de hospitales, iglesias,
cuarteles y prisiones.—Reclutamiento de la marinería.
Papeleta 12. Escueks y academias. Esc.uelas espe
ciales. :E'4aW,e-...irnientos científicos.
_____ =o= ___
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien declarar con derecho a las die
tas reglamentarias la comisión del servicio que inherente
a sus destinos tienen que desempeñar en Ferrol el Capitán
de Navío D. Angel Ruiz de Rebolledo ; Ingeniero artille
ro Inspector D. Manuel Bruquetas Gal, y Capitanes de
Corbeta D. Salvador Moreno Fernández y D. Francisco
Vázquez de Castro, debiendo afectar el importe de los
citados emolumentos,. durante todo el tiempo de duración
de la comisión de que se trata, al concepto correspondiente
del capítulo 12, artículo 2:°, del presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo a V. 'E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de noviembre de 1929.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
